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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de 
graduación de la Universidad César Vallejo, con el fin de optar el título de Ingeniero 
Industrial, presento la tesis titulada “Aplicación del sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo basado en  la norma  OHSAS  18001:2007 y su relación en el 
desempeño laboral en la empresa Rominor  Santa Anita  Lima, 201”. 
En base a una ardua investigación y a la aplicación de los procesos del análisis y 
construcción de los datos obtenidos, presento esta tesis, esperando que sirva de 
soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en el 
mejoramiento de la calidad de gestión en la educación. 
La tesis presenta siete capítulos: en el primer capítulo presenta la introducción, que 
está compuesta por: antecedentes nacionales e internacionales, así como la 
fundamentación científica; la justificación, el problema, las hipótesis y objetivos. En 
el Capítulo II, presenta la Metodología, desarrollando las variables y su 
operacionalización, el tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, 
técnicas e instrumentos. Capitulo III, presenta los Resultados, análisis descriptivos 
y la prueba de hipótesis. Capitulo IV expone la Discusión, se relaciona los 
antecedentes con las descripciones. Capítulo V, presenta las Conclusiones a las 
que se llegaron al finalizar la investigación. Capítulo VI, presenta las 
Recomendaciones sobre el problema investigado. Capitulo VII, presenta las 
Referencias Bibliográficas anexando los instrumentos propios del estudio. 
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Esta investigación tuvo como objetivo determinar si la aplicación del  sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la Norma OHSAS 
18:001:2007, mejora el desempeño laboral en la empresa industrial Rominor SAC-
Lima, 2015. 
El tipo de investigación fue aplicada de diseño pre experimental en el cual  
se manipuló la variable independiente: Sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo basado en la norma OHSAS  18001:2007 para ver el efecto en la variable 
dependiente desempeño laboral. Se aplicó el instrumento sobre desempeño 
laboral; en dos momentos pre test y post test; la muestra fue no probabilística y 
estuvo conformada por 20 trabajadores. 
Los resultados de la investigación demostraron que la aplicación del Sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la norma OHSAS 
18001:2007 influyó en el desempeño laboral de los trabajadores, ya que los 
resultados estadísticos T de student muestran que las diferencias de medias  entre 
el grupo de control y el grupo experimental en el pos test son significativos. 
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This research aimed to determine whether the application of system safety 
management and occupational health based on Rule OHSAS 18: 001: 2007, job 
performance improvement in industrial company Rominor SAC-Lima, 2015. 
 
The research was applied pre experimental design in which the independent 
variable is manipulated: safety management system and health-based standard 
18001: 2007 to see the effect on the dependent variable job performance. The 
instrument was applied on job performance; two pretest and posttest moments; the 
sample was not random and consisted of 20 workers. 
 
The research results showed that the application of system safety management and 
occupational health based on the standard OHSAS 18001: 2007 influenced the work 
performance of workers, since the statistical results T tests show that the mean 
differences between the control group and the experimental group in the post test 
they are significant 
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